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ta•á, durante el desarrollo del curso, una tesis sobre
un tema fijado por la Dirección de la Escuela. Dicha
tesis será objeto de exposición por su autor, e irá
seguida del correspondiente coloquio.
Artículo 6.0 Para la conceptuación de los concu
rrentes, se constituirá en la Escuela de Guerra Naval,
durante el curso, un órgano calificador de nivel su
perior, que será designado por el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada. Dicho órgano califica
dor estará formado por el Almirante Director de la
Escuela y un Contralmirante de la Escala Activa,
pudiendo nombi-arse uno más de éstos si las necesi
dades del servicio lo permiten.
Para su consideración, e inclusión en los corres
pondientes expedientes personales, el órgano califi
cador elevará al Almirante Jefe del Estadio Mayor
de. la Armada la conceptuación que le merezcan los
concurrentes, tomando como elementos de juicio sus
tesis y actuaciones en Juntas y ejercicios.
Artículo 7.° Los concurrentes al curso serán de
signados por orden de antigüedad entre los .Capitanes
de Navío de la Escala de, Mar que no lo hayan efec
tuado, y su número se fijará, en cada caso, de acuer
do con las conveniencias del servicio. Si alguno de
ellos estuviese cumpliendo condiciones para el ascenso
durante la realización del correspondiente curso —pre
cisamente embarcado—, no será designado para éste,
pero deberá efectuar el primero que se celebre, una
vez haya perfeccionado dichas condiciones.
Artículo 8.° Los Jefes designados para realizar el
curso serán pasaportados para esta capital, en comi
sión indemnizable del servicio, y quedarán sometidos
al régimen de haberes que les corresponda, según las
disposiciones vigentes.
Artículo 9.° Podrán asistir al curso Coroneles de
Infantería de Marina y de otros Ejércitos, y perso
nal del Cuerpo Diplomático, teniendo para todos ellos
carácter exclusivamente informativo.
Artículo. derogatorio. Se • deroga la Orden Minis
terial número 5.598/66 (D. O. núm. 293).
1
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cursos de Mando Superior.
Orden Ministerial núm. 3.136/69.—La experien
ia obtenida en los tres cursos de Mando Superior has
:a ahora realizados en la Escuela de Guerra Naval
Iconseja modificar la orgánica establecida en la Or
len IVIinisterial número 5.598/66, con el fin de per
'eccionar dichos cursos para Capitanes de Navío, ca
ificados como preceptivos ,para el ascenso, según dis
)one la Orden Ministerial número 962/69, de 24 de
ebrero (D. O. núm. 48).
Por lo expuesto, y a propuesta del Estado Mayor
le la Armada, vengo en disponer :
Artículo 1.° El curso de Mando Superior, creado
on el fin de perfeccionar los conocimientos de los
Capitanes de Navío con vistas a su posterior ascen
so al Almirantazgo•, se desarrollará en la Escuela de
Guerra Naval, con una duración de trece semanas in
nterrumpidas, seguido de un viaje de prácticas, si
.e considera necesario.
Artículo 2.0 Para alcanzar el fin propuesto, el
urso se orientará a poner a los Capitanes de Navío
en condiciones de adquirir, mediante su esfuerzo per
sonal y con la colaboración de la Escuela de Guerra
;aval, una visión sintética y de conjunto. del estado
actual de la Guerra Naval en sus cinco aspectos prin
cipales : Estrategia, Táctica, Organización, Logística
Comunicaciones, todo ello referido a la actividad
tel mando en niveles superiores.
Como complemento de las disciplinas básicas enu
ieradas, se expondrán tenias de Derecho Internacio
nal, Economía, Arte Militar Terrestre y Aéreo y
de otras que, igualmente, complementen los conoci
mientos sobre cultura militar de los concurrentes.
Asimismo, se dará cierto número de conferencias
sobre temas específicos, a cargo de conferenciantes
exteriores de reconocida autoridad en la materia.
Artículo 30 Con una antelación mínima de cua
tro meses se publicará la Orden Ministerial que es
tablece la fecha de iniciación de cada curso y los nom
bres de los Jefes que deben efectuarlo.
Los concurrentes designados realizarán, a partir
de la fecha de su nombramiento, una preparación pre
via personal, consistente en el estudio y resolución de
)s temas, e información, que la Escuela de Guerra Na
val les remitirá a tal efecto.
Artículo. 4.° Los programas de materias, trabajos
ejercicios que se desarrollarán en los cursos serán
fijados por el Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, a propuesta del Vicealmirante Director de
id Escuela de Guerra Naval.
En tales programas se prodigará la celebración de
untas sobre asuntos de interés actual, relacionados
on las materias objeto del curso.
Artículo 5•0 Cada uno de los concurrentes redac
Madrid, 12 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Premios "Alvaro de Bazán", "Roger de Lauria"
v "Francisco Moreno".
Orden Ministerial núm. 3.137/69.—A propuesta
de la Junta Clasificadora de los artículos que, publi
cados -en la Revista General de Marina durante el se
gundo semestre de 1968, fueron seleccionados para
Optar a los premios establecidos por Orden Ministerial
número 456/58, de 13 de febrero del 58 (D. O. nú
mero 37), concede ros que se expresan a continuación
a los autores de los artículos cuyos títulos se indican :
Alvaro de Bazán", al Capitán de Corbeta don Fe
derico F. de Bordeje Morencos, por su artículo "La
"fuerza" como constante del pensamiento estratégico."
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"Roger de Laura", al Teniente de Navío don Ma
nuel Nadal de Uhler, por su artículo "Dragaminas.Panorama 1968".
"Francisco Moreno", al Capitán de Fragata don
José J. Pérez Aguirre, por su artículo "La acción en
el mar".
Las Autoridades de quien dependan los galardonados aprovecharán algún acto solemne para hacer en
trega a los interesados de los diplomas acreditativos
del premio obtenido y cantidad a él asignada, debiendo anotárseles en sus Hojas de Hechos la distinción
alcanzada.
Madrid, 12 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.138/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de la Escuela Naval Militar, y
como resultado del concurso publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 123,
de 31 de mayo último, se dispone que el Capitán de
Intendencia don José Medina Ramos pase a ocupar
el destino de Profesor y Servicios de la Escuela Naval
Militar, con carácter voluntario (1).
El citado Oficial hará entrega de la Habilitación del
Estado Mayor de la Flota al Capitán destinado en
Servicios de Intendencia y Habilitado del crucero Ca
narias, que lo desempeñará, provisionalmente, con el
carácter de destino acumulado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla incluído en el apartado a), artícu
lo 1.°, punto V, de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.139/69 (D). — Por
cumplir el día 2 de febrero de 1970 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fogo
nero don José Miño Lourido cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
Página 1.840.
diente del señalamiento de haber pasivo que determineel Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Marinería.
NIETO
Pase definitivo a servicios de tierra
Orden Ministerial núm. 3.140/69 (D).—De conformidad con lo informado por la Dirección de Sanidad y lo dispuesto en la norma 24 del capítulo IIde la Orden Ministerial de 20 de junio de l950(D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de juliode 1953 (D. O. núm. 171), se dispone que el Cabo
primero Especialista Mecánico Francisco Berros Ga
tica quede únicamente para prestar servicios de tierra,
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.141/69 (D).—Como
consecuencia de propuesta tramitada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz, deconformidad con lo informado por el Departamentode Personal, y en aplicación de la norma 11 de las
provisionales para Marinería, dictadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
dispone cause baja como Cabo segundo Policía Na
val el de esta clase Pedro Huertas Serradilla.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com
pletar el tiempo de servicio militar que le reste como
Marinero de segunda.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.142/69 (D).—Por ha
ber fallecido el día 3 de julio de 1969, causa baja
en la Armada el Cabo primero Especialista Electrónico Raúl Lorenzo Lorenzo.
Madrid, 7 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramiento de Ayudantes Instructores,
Orden Ministerial núm. 3.143/69 (D).—Ei vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
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dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudantes Instructores para
el Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, por existir vacante
en dicha Dependencia, al personal que a continuación
se relaciona y a partir de la fecha que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Oficiales de Arsenales.
Ajustador Manuel Cortizas Malde.—A partir de
1 de marzo de 1969.
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero (Cocinero) Manuel Rodríguez Filgueira.
A partir de 1 de enero de 1969.
Obrero (Sastre) Antonio Amado Amado.—A par
tir del 20 de mayo de 1969.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos., Sres.
Sres. ...
NIETO
LI
Maestranza de la Armada.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.144/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se rectifica la
Orden Ministerial número 811/69 (D), de fecha
11 de febrero último (D. O. núm. 41), por la que
se dispone el pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 19 de agosto
del año en curso, del Peón de la Escala de la Ter
cera Sección de la Maestranza, a extinguir, Manuel
Moreno Gutiérrez, en el sentido de que su actual
categoría es la de Obrero (Movimiento y Arrastre),
conforme a lo dispuesto por la Orden Ministerial
número 2.229/69 (D), de fecha 14 de mayo último
(D. O. núm. 115), y no la de Peón de la referida
Maestranza de la Armada, a extinguir, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Subdirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
Personal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.145/69 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personalcivil una plaza, con la categoría profesional de Oficial segundo Administrativo, que ha de prestar susservicios en la Comandancia Militar de Marina de
San Sebastián, del Departamento Marítimo de ElFerrol del Caudillo, con arreglo a las siguientes
Número 160.
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, y para acreditar la aptitud física y psí
(luica adecuada serán reconocidos por el Servicio
Médico de la Armada, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
3.a El plaza de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se re
ciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de las concursantes o de los méri
tos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Departamental de personal civil las re
mitirá al Presidente del Tribunal, y diez días después
se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata don Miguel Coll
Montariá.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don Ma
nuel Doval Iglesias.
Vocal-Secretario.--Escribiente Mayor de prime
ra don Francisco Sarriegui Goicoechea.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud .ade
cuada a la categoría profesional de que se trata, y
formación profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convoca
da serán las propias de su categoría profesional en
efectuar operaciones auxiliares de contabilidad o
coadyuvantes de las mismas, transcripción en libros,
organización de archivos o ficheros, corresponden
cia o demás trabajos similares.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, aprobada porDecreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL 111:1111S. 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil cuatrocientas
treino. pesetas (3.430,00).
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta pesetas (1.350,00).
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e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.146/69 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, que ha de prestar sus
servicios en la Intervención del Arsenal de La Ca
rraca, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, y para acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serán reconocidos por el Servicio Médico
de la Armada, que hará el debido 'estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técni
cos y profesionales de los concursantes o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Departamental de Personal Civil en Cádiz
las remitirá al Presidente dl Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
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6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur.
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Comandante de Intervención clon J.lio Vecino García.
Vocal.—Capitán de Intervención don Manuel 13
rón y Ruiz de Valdivia.
Vocal-Secretario.—Fun,cionario civil del CuerpoGeneral Administrativo don Manuel Olmedo Jiménez.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional: defini
das en el Grupo II "Administrativo" del anexo nú
mero 1 de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administráción
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, aprobada porDecreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARto
OFICIAL núms. 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil cuatrocientas
treinta pesetas (3.430,00).
Ji) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta pesetas (1.350,00).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad v 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas,
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las clisposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
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Contratación de personal civil . no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.147/69 (D).—A pro
puesta de la Presidencia de la Institución Benéfica
para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo y la ca
tegoría de Profesora de Enseñanza Primaria, de doña
María del Carmen Bernal Bea, para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Huérfanos de Suboficiales
del Departamento Marítimo de Cartagena, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 15 de abril último, fecha de la inicia
ción de prestación de servicios.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. — Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.148/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado poi. el Oficial de tercera (Tornero) Car
melo García-Redondo Muñoz, contratado por Orden
Ministerial Comunicada número 737, de 3 de junio
de 1965, para prestar sus servicios en el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada, de la Ju
risdicción Central, se le concede el pase a la, situa
ción de "excedencia voluntaria" a partir del día 1 de
julio en curso, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y en las con
diciones que dicho precepto legal determina.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
' UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.149/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Antonio Sánchez Pastor, al finalizar el curso
de Capacitación que realiza en la Escuela de Aplica
Número 160.
.•
ción, pase a desempeñar el cometido de Ayudante
• • 1 1 7-1•
• •
deJefe División urgann...d.
del Estado Mayor de la Armada, clon Gabriel Pita
da Veiga y Sanz.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3• ,
párrafo V, apartado a) de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.150/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
José Sotelo Burgos, al finalizar el curso de Capaci
tación que realiza en la Escuela de Aplicación, pase
destinado, con carácter voluntario, como Profesor
de la E. T. A. N.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 3.151/69 (D).—Se dis
pone qtte el Capitán de Infantería de Marina (CT)
don Sebastián Catalán Pérez-Urquiola cese en la
Agrupación de Madrid y pase destinado, con carác
ter voluntario, al Departamento de Personal (UNIM).
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 3.152/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo del
personal contratado no funcionario, Decreto núme
ro 2.525/67 (D. O. núm. 247) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clists
NIozo de Clínica ...
Of. 1.° (Ajustador).
Of. 1.° Adm.
Of. 1.0 (Gruísta)
Of. 1.° (Albañil) ...
Peón ...'...
Of. 2.° (Sold. A.ut.).
Esp. 1.° (Conductor
Carrtllas. Autom.).
Of. 1.° (Albañil) ...
Of. 1.° (Albañil) ...
Of. 1.° (Albafii:)
May.rord. de 2.a ...
Limpiadora ...
Especialista ... .
Especialista ... •••
Especialista ...
Of. 3.° (Barbero) ...
Of. 3.° (Barbero) ...
.0f. 3.° (Barbero). ...
Of. 3.° (Barbero) .:.
Mayord. de 2•a ...
Mayord. de 2.a ...
Mayord. de 2.a ...
Of. 3.° (Sopletista).
Of. 3.° (Sopletista).
Of. 3.° (Sopletista).
Capataz Esp. ...
Limpiadora
Mayord. de 2."
Mayord. de 2•a ...
Mayord. de 2.a .
Mayord. de 2.a ...
Ylayord. de 2.a ...
Of. 2.° (Velero) •••
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 2.° (Velero) ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Of. 1.° (Ajtistador).
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 2.° (Velero) •••
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 1.° (Ajustador).
Of. 1.° (Herrero) ...
Mayord. de 2•a •..
Especialista
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 2.° (Velero) ...
Of. 3.0 (Zapatero).
Of. 3.° (Zapatero).
Of. 3•0 (Zapatero).
Of. 3.° (Zapatero).
Of. 3.° (Zapatero).
Esp. 1.a (Cond. Ca
rretillas) .•• ••• •••
Of. 2.° Adm.
Of. 3.° (Albañil) ...
Of. 3.° (Albañil) ...
Of. 3.° (Albañil) ...
Of. 3.° (Albañil) ...
Mozo de Clínica ...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Página 1.844.
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NÓMBRES Y APELLIDOS
Ventura Villaseñor Lázaro ... ••• ••• •••
Manuel Seguí Galea
D. Andrés Torrejón Gómez .
Victoriano Barranco Pérez ...
Manuel Pavón Neco ••• ••• •.•
Francisco Malde Roca ... ••• ••• •••
Francisco Ocaña Garzón ..•
•••
•
José Nodal Carreño ... ••• •••
Manuel Luins Romero ••• •••
Manuel Luins Romero ••• ••• ..•
Manuel Luins Romero .•• •••
Francisco Fajardo Vieytes
María Jurado Aragón .•• ••• •••
Ildefonso Cereceda Aragón ...
Ildefonso Cereceda Aragón ... ••• ••
Ildefonso Cereceda Aragón ••• •••
Manuel Millán Macías .•• ••• ••• •••
Manuel Millán Macías .•• •••
Manuel Millán Macías .•• •••
Manuel Millán Macías .•• •••
Rafael Castañeda López ••• ••• ••• •••
Rafael Castañeda López ••• •• ••• ••• •••
Rafael Castañeda López ••• ••• ••• •••
Francisco Cobeño Siles •••
•••
•••
•••
Francisco Cobeño Siles ••• ••• ••• •••
Francisco Cobeño Siles ••• ••• •••
D. José Verdejo Molina ••• ••• •••
Rita Sánchez Moreira ..• •••
••• ••• ••• •••
• ••
. . .
• • •• • • •
• • •
•• •
. . .
•
• •
• • • • • • •
•
• • •• • • •• •• • •
• • • r. • • • •
• • • • • •
•• • ••• • •
• •• •
•• • ill•• •• • •• • • • •
•• • • •• • • • ••• •
• •
• • • • •• •
• • ••• •• • ••
•
• • •
••• •• • • • • • • •
•• • ••• •• •
• • • • •• • • • • • •
• • •
••• • • • •• • •• • • • •
• •• • • • ••• ••• • • •
• • • • • •
•••
• •
•
••• • • • • • •
••• • • •
• • • ••• • • •
• •• • • • . . •
Alfonso Ortega Guirao
Alfonso Ortega Guirao
Alfonso Ortega Guirao
Alfonso Ortega .Guirao
Alfonso Ortega Guirao
Juan Tocino Muñoz ...
Juan Tocino Muñoz ...
e• • • ••
• • •
• • • • • • •• • • • • •• • . .
• • • •• • •• • • •• • •• •
••• •• • •• • •• • •• •
•• • • • • • •• ••
• ••• • • • • • •
• • • ••• • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•• • • • • •• • • • •• • • •• • • •
•• • ••• • • • • • •
Francisco Carnero Pacheco
Francisco Carnero Pacheco •••
Francisca Ortega Salcedo ... •••
Francisca Ortega Salcedo ...
Francisca Ortega Salcedo ... ••• ••• ••• •.• •.•
Benito Natera Bulpe •••
Joaquín Díaz Manzano ••• ••• •••
Joaquín Díaz Manzano ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín Ortiz Díaz ... ••• •:• ••• •••
Joaquín Ortiz Díaz ... ••• •••
Manuel Torres de la Hoz ••• •••
Manuel Torres de la Hoz ••• •••
Joaquín Barbacil Vargas ...
Antonio Lagostena Montado
Luis Torres Ros ...
Juan Aguilar Próspero
Joaquín Mejías Díaz ... ••• ••• •••
Joaquín Mejías Díaz ... ••• ••• •••
José María Amado Domínguez ...
José María Amado .Domínguez
José María Amado Domínguez ...
José María Amado Domínguez ...
José María Amado Domínguez ...
••
• • • • • •• •• •• • • • •
• •• •• • • • • •
• •
• • • • • • •• • •• •
• •• • • • • •• •
• • • •• •
• • • • • •
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
Marcelino A. Barrera Chamorro
D. Manuel Ayza Fonellosa •••
José Cervantes López ... ••• •••
José Cervantes López ...
José Cervantes López ...
José Cervantes López ...
Mariano García Monserrate
Balbino Durante Bravo ...
Balbino Durante Bravo ... .
Angel López López ... .
•••
• ••
•
•
•
• • •
•• • •• • • • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• •
• •
•• • • • •
•
••• • • • • • • • • •
••• •• • • •• • • •
••• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • •
••• •
••
••
• ••• •
• •
• • • •
•
• • 11 • • • co.
• • • • • • • • • • • • • . . .
•
• • • •• ••• •• • •••
• • ••• • •• • •• • • •
Cantidad
inensual
Pesetas
1.071,00
1.665,00
544,50
666,00
499,50
765,00
486,00
630;00
432,00
472,50
499,50
Z24,00
153,00
144,00
148,50
157,50
810,00
864,00
900,00
994,00
290,00
306,00
324,00
576,00
600;00
636,00
188,00
1.530,00
470,00
580,00
t12,00
'648,00
8110,00
306,00
324,00
306,00
324,00
882,00
1.008,00
1.071,00
1.1165,50
306,00
324,00
306,00
324,00
306,00
324,00
999,00
499,50
1.134,00
1.102,50f
306,00
324,00
540,00
576,00
720,00
750,00
795,00
787,50
171,50
675,00
720,00
750,00
795,00
153,00
315,00,
333;00
283,00
Concepto
por el que
se le concece
•■••••••••••••
7 trienios
10 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
5 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
1 trienio
10 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
2 trienios
7 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
6 trienios
3 trienios
7 trienios
7 trienios
2 trienios
2 'trienios
4 trienios
4. trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
••• .•• 1 abril
••• ••• ••• 1 marzo
••• ••• ••• 1 marzo
••• ••• ••• 1 julio
.•• •••
••• 1 marzo
••• ••• ••• 1 mayo
••• ••• ••• 1 enero
.•• •••
••• 1 enero
•••
•••
••• 1 septiembre
..• ••• ••• 1 octubre
•••
••• ••• 1 enero
••• ••• ••• 1 junio
••• ••• ••• 1 marzo
•• 1 enero
1 octubre
••• 1 enero
1 enero
1 octubre
1 octubre
1 enero
1 julio
1 octubre
1 enero
1 marzo
1 octubre
1 enero
1 marzo
1 marzo
1 julio
1 enero
1 octubre
1
•
enero
1 septiembre
1 noviembre
1 enero
1 noviembre
1 enero
1 marzo
1 octubre
1 enero
1 abril
1 noviembre
1 enero
1 noviembre
1 enero
1 octubre
1 enero
1 abril
1 junio
1 enero
1 abril
1 noviembre
1 enero
1 enero
1 octubre
••• ••• ••• 1 enero
• •
• •• •
• •
•
• • •
•••
• • •
•• •
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
• •
••
•
•••
•• •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
•• •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
••11
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • •••
• • • •••
• • • • • •
••• •••
•• • • •
••• •••
• •• •••
• • • • • •
• • • • •
••• ••• •••
• •• • • • • • •
5 trienios •••
1 trienio •••
5 trienios •••
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios •••
1 trienio ...
2 trienios ...
2 trienios ...
2 trienios ...
1' octubre
1 enero
• • •
•
• • 1 mayo
1 febrero
••• 1 julio
1 octubre
.•• ••• ••. 1 octubre
1 enero
1 junio
1 noviembre
1 enero
1 mayo
•• • •••
• • • •••
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1969
1969
1969
1959
1969
1969
1969
1969
1968
1968
1969
1969
1969
1968
1968
1969
1967
1967
1968
1969
1968
1968
1969
1968
1968
1969
1969
1969
1965
1967
1968
1969
1969
1968
1969
1968
1969
1967
1967
1969
1969
1968
1969
1968
1969
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1968
1969
1967
1967
1968
1968
1969
1969
1969
1967
1967
1968
1969
1969
1968
1969
1967
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Empleos o clases
Conductor Camión...
Conductor Camión ..
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor-Mecánico.
Conductor-Ilecánico.
Conductor-Mecánico.
Conductor-Mecánico.
Conductor-Mecánico.
Perito de Monturas.
Ericarg. Herreros...
Limpiadora ... ..•
Limpiadora ...
Encarg. Herreros...
Capataz Esp. ...
Of. 3.° (Barbero) ...
Of. 3.° (Barbero) ...
Of. 3.° (Barbero) ...
Maestro de Taller.
Encargado Carp.
Maestro Taller (Fo
tomecánico - Reto
cador)
Mayord. de 2.a ...
Ayud. de Obras ...
Of. 3.° (Artificiero).
Of. 3.° (Aux. Lab.).
Of. 3.° (Artificiero).
Conductor-Mecánico.
Conductor-Mecánico.
Conductor-Mecánico.
Conductor-Mecánico.
Esp. 1.° (Diques) ..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Of. 2.° (Pintor) ..
Of. 2.° (Pintor) ..
Of. 2.° (Pintor) ..
Of. 2.° (Pintor) ..
Limpiadora ...
Of. 1.° (Zapatero) ..
Of. 1.° (Zapatero) ..
Espec. (Ordenanza)
Of. 1.° Adm. .•
Especialista ...
Mozo de Clínica ..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
NOMBRES Y APELLIDOS
Angel López López •••
Angel López López ... •••
Alfredo Campos Gil ••• ••• ••• •••
Alfredo Campos Gil •••• ••• ••• •••
Alfredo Campos Gil ••• ••• ••• •••
Julio Casar Zapater ••• •••, ••• •••
Julio Casar Zapater ••• ••• ••• •••
Julio Casar Zapater ••• •••
Francisco Segura Flores ...
Francisco Segura Flores ... •••
Francisco Segura Flores ... ••• •••
Vicente Moranchel Camacho
Vicente Moranchel Camacho
D. Manuel Jiménez Mariscal ...
D. Antonio Sánchez Moreno ...
Carmen Rivas Carrique •••
Carmen Rivas Carrique •••
D. Joaquín Constantino Garay •••
D. Eduardo Sobrino Piñeiro • ...
Manuel Pita Fernández ...
Manuel Pita Fernández ... ••• •••
Manuel Pita Fernández ... ••• •••
D. José Barranco Pérez ...
Santiago Benítez Rodríguez ...
• • • • • • • 01 ••• •• •
• • • • • • • • • •• • •••
•• • • • • ••
• •••
410e. 41“
• • • • • •
• • • • •• ••• •• •
• •• •••
•••
•• •
•• • ••• •••
•• • •• • ••• •••
•• • •• • •• • • •• •• •
• • •
• •• ••• •• •
• •• • • • •• • • ••
••• •• •
•••
• • •
• • • •••
••• •••
• • •
••• ••• •••
•• • •• • ••• •••
• •• ••• ••• •• •
• • • ••• •••
D. Luis Fernández Font ••• ••• ••• ••• •••
Domingo Astola Jurado ...
D. Mariano Lobo Gracián
Pedro Agüera Pérez ...
Ignacio Hormaechea Zalvidea •• ••• ••• ••• •••
Mariano Manzanares Conesa ••• ••• ••,. •••
Manuel Sánchez Hernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Sánchez Hernández ... ••• ••• ••• •••
Guillermo López Aparicio ...
Guillermo López Aparicio ...
Eugenio Meléndez Brea ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Benito Pérez Francisco ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Benito Pérez Francisco ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Roque Tejero Recio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Caridad Garrote ••• ••• • . ••• ••• ••• •••
José Caridad Garrote • • • • • • • • • • • • • • • .••
José Caridad Garrote ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Caridad Garrote ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Alvarez Bejarano ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Alvarez Bejarano ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Alvarez Bejarano
Juan Alvarez Bejarano
María Dolores Viudez López
Ramón País Moares ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón País Moares ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Corneja Montero ... • ._
D. Eduardo Ruiz Arocena
••• ••• ••• ••• •••
Antonio Peña Liaño ••• ••• ••• ••• •••
José Vargas Mondragón ••• ••• •••
José Soriano Valverde (1) ..• ••• ••• ••• ••• •••
José Moreno Vela (1) ••• •• ••• ••• •••
Manuel Parra Rubio (1) ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eusebio Pérez López (1) ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •• •
•• • ••• ••• ••• •••
••• •• • •• • ••• •••
•• • •• • • •• ••• •••
••• •• • •• • • •• •••
••• •• • • •• •• • • •• •• • •••
••• •• • •• • •• • •••
• • •• •
•• • • •• •••
• • • •••
-~Edgew
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
315,00 2 trienios
333,00 2 trienios
720,00 5 trienios
787,50 5 trienios
832,50 5 trienios
576;00 4 trienios
630,00 4 trienios
'666,00 4 trienios
144,00 1 trienio
157,50 1 trienio
166,50 1 trienio
157,50 1 trienio
166,50 1 trienio
787,50 3 trienios
574,50 3 trienios
720,00 5 trienios
765;00 5 trienios
574,50 3 trienios
1.316,00 7 trienios
864;00 16 trienios
900,00 6 trienios
954,00 6 trienios
585,00 3 trienios
574,50 3 trienios
390,00 2 trienios
486,00 3 trienios
1666,00 3 trienios
636,00 4 trienios
318,00 2 trienios
'636,00 4 trienios
157,50 1 trienio
166,50 1 trienio
157,50 1 trienio
166,50 1 trienio
887,50 5 trienios
3,15,00 2 trienios
333,00 2 trienios
333,00 9 trienios
720,00 5 trienios.
787,50 5 trienios
832,50 5 trienios
999,00 6 trienios
139,50 1 trienio
144,00 1 trienio
153,00 1 trienio
1162,00 1 trienio
153,00 1 trienio
315,00 2 trienios
333,00 9 trienios
157,50 1 trienio
726,00 4 trienios
157,50 1 trienio
153,00 1 trienio
999,00 •6 trienios
333,00 2 trienios
999,00 6 trienios
333,00 2 trienios
• • • ••• •••
•••
••• • • •
• •• • • ••
•• •
• • •
••• •••
••• •• •
••• •• • •• •
• •• •••
••• ••• •••
•• •
• • • •••
•• • • ••
•••
•••
•• •
• • •
•••
•••
• • •
•• •
•• •
• • •
••• ••• • ••
•• • •• • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••
•••
•• •
• • •
• • • ••111
• • • •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 febrero 1968
11968octubre
enero 1969
1 agosto
1 octubre
1 enero 1969
juniounio 1968
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 diciembre 1968
1 enero 1969
1 junio 1969
1
1
junio 1969
1968
1 1969
11969junio
1 marzo 1969
1 junio 1968
11968octubre
1 19
1 o
96
1 junio
1 enero 1969
1969
1 j
1 abril
1969unio
1 1969
j 19691
abril
1 abril 1969
1 diciembre 1968
11969enero
1 noviembre 1968
1 enero.
m
1969
1 ayo 1969
1 octubre 1968
1 enero
julio
1969
1 11996691 7enero
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 agosto 1969
19'1 marzo 67
1 octubre 1967
1 octubre 1968
1 enero
mayo
1969
1 1969
1 noviembre 1968
1 enero 1969
1 enero 1969
enero1 1969
enero 19911 junio1
1 junio 1969
1 junio
1 abril
febrero1 1969
NOTA GENERAL.-Estas concesiones son en virtud del Decreto número 2.525/67 (D. O. núm. 247).
(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial número 2.770/69 (D. O. núm. 143), de 25 de junio.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PR. EV1A
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Alberto Orte Lle
dó, con antigüedad de 24 de febrero de 1969, a par
tir de 1 de marzo de 1969. Cursé la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Capitán de Corbeta, activo, don Francisco José
Ruiz Sánchez, con antigüedad de 10 de abril de
1969, a partir de 1 de mayo de 1969. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería dP Marina.
Comandante, activo, don Mateo Oliver Amen
gual, con antigüedad de 18 de noviembre de 1968,
a partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Camilo Fernández Ar
mesto, con antigüedad de 9 de abril de 1969, a par
tir de 1 de mayo de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Guillermo Ante Alon
so, con antigüedad de 16 de abril de 1969, a partir
de 1 de mayo de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Mariano Fernández
Portillo y Chazarri, con antigüedad de 20 de abril
de 1969, a partir de 1 de mayo de 1969. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Cándido Conde
Dixon, con antigüedad de 11 de julio de 1968, a
Página 1.8416.
partir de 1 de agosto de 1968. Cursó la documentación el 1V1inisterio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Carlos ManteolaCabeza, con antigüedad de 26 de noviembre de 1968,
a partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Ramón NúñezMiné, con antigüedad de 25' de febrero de 1969, a
partir de 1 de marzo de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que
se le asigna es la de su solicitud, como comprendido
en el artículo 20 del vigente Reglamento de la Or
den.
Infantería dc Marina.
Comandante, activo, don Antonio Ribas de Rey
na, con antigüedad de 15 de abril de 1969, a par
tir de 1 de n1ayo de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Antonio Jiménez Esco
to, con antigüedad de 20 de abril de 1969, a partir
de 1 de mayo de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, don Santiago Aguiar Varela, con
antigüedad de 2 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico., Oficial segundo, activo, don
Carlos Alcolea García, con antigüedad de 12 de
mayo de 1967, a partir de 1 de junio de 1967. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Ministas.
Mayor de primera, activo, clon Casiano Landín
Hermida, con antigüedad de 27 de abril de 1969,
a partir de 1 de mayo de 1969. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de junio de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. •del .:jército núm. 148, pág. 26.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Pablo. Ibáñez Freire, con
antigüedad de 21 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Manuel Santalla Santiago,
con antigüedad de 17 de abril de 1969, a partir de
1 de mayo de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Intendencia.
Comandante, activo, don Ramón García Gisbert,
con antigüedad de 26 de noviembre de 1968, a par
tir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio 'de Marina.
I Madrid, 24 de junio de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 149, pág. 43.)
E
Ministerio de Hacienda.
Orden de 5 de julio de 1969 sobre interpreta
ción del apartado h) del número 1 del ar
tículo 17 del texto refundido de la Ley del
Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Ilustrísimo señor :
El artículo 17, 1, h), del texto refundido de la Ley
del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas, de 23 de diciembre de 1967, establece que
de la suma de los ingresos que se consideren obte
nidos en el período de la imposición se deducirán los
siguientes gastos : "...h) Las primas o cuotas sa
tisfechas por razón de contratos de seguros de vida
celebrados con Entidades legalmente establecidas en
España, cuando el beneficiario sea el propio contri-,
buyente contratante, su cónyuge, hijos o descendien
tes legítimos".
Lo dispuesto en el párrafo precedente tuvo su ori
gen en el artículo 18 del Decreto-Ley de 3 de octu
bre de 1966. desarrollado reglamentariamente por la
Orden Ministerial de 11 de noviembre del mismo ario,
Número 160.
según la cual las primas o cuotas deducibles en el Im
puesto sobre la Renta habrán de referirse al seguro so
bre la vida humana, sea de capital o de renta, para ca
sos de vida o muerte, estipulados individual o colec
tivamente con Saciedades anónimas, Mutualidades o
Entidades de cualquier clase legalmente establecidas
en España y facultadas para la realización de tales
operaciones aseguradoras.
Se ha consagrado, pues, la deducción como gasto
en el Impuesto General sobre la Renta de las Perso
nas Físicas de las cantidades que los contribuyentes
destinen al pago de primas o cuotas de contratos de
seguro sobre la vida, para casos de vida o muerte,
estipulados mediante póliza individual o colectiva, de
los que sean beneficiarios el propio contribuyente
contratante, su cónyuge o sus hijos o descendientes
legítimos, con cuya medida se cumplen los propósi
tos de la Ley que la estableció de fomentar el ahorro
como medio de contener la demanda, vinculándolo
en lo posible a la familia, con lo que se logra a la
vez dar un sentido altamente social a la repetida
deducción.
Con referencia a los seguros sobre la vida, sea para
casos de vida o de muerte, no cabe duda de que al
lado de las primas o cuotas pagadas por los seguros
contratados libremente mediante póliza por los con
tribuyentes, cumplen análoga finalidad aseguradora
las cuotas satisfechas por los funcionarios del Es
tado, Entidades Estatales Autónomas y Corporacio
nes Locales, en concepto de derechos pasivos, y las
que éstos, los profesionales y los empleados y obre
ros satisfacen a sus Mutualidades o Montepíos ("Mu
tualidades o Entidades de cualquier clase'', en defi
nición de la disposición reglamentaria anotada), le
galmente establecidos y facultados por el ordenamien
to jurídico para realizar prestaciones de tipo asegu
rador en los casos de vida o muerte del personal ins
crito en ellos por razón de trabajo, profesión o em
pleo.
En atención a los razonamientos expuestos, este
Ministerio ha tenido a bien disponer :
Se consideran incluidos en el apartado h) del nú
mero 1 del artículo 17 del texto refundido de la Ley
del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas las cuotas satisfechas por los funcionarios del
Estado, Entidades Estatales Autónomas y Corpora
ciones Locales, en concepto de derechos pasivos, y las
que éstos, los profesionales y los empleados y obreros
satisfagan a. sus Mutualidades y Montepíos, legal
mente establecidos y facultados por el ordenamiento
jurídico para realizar prestaciones económicas en
los casos de vida o muerte del personal afecto a los
mismos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1969.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director General de Impuestos Directos.
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 10.862.)
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RESOLUCION de la Dirección General del
Tesoro y Presupuestos pór la que se dan
nor•a,1 aclaratorias sobre los ingresos en las
cucntas .de fondos librados "a justificar".
Ilustrísimos señores :
Teniendo conocimiento esta Dirección General de
que los sobrantes de las extracciones de fondos efec
tuadas por las Habilitaciones, Pagadurías, etc., con
cargo a las cuentas corrientes abiertas en el Banco de
España, grupo de "Pagos a justificar", por diversos
motivos no son ingresados nuevamente en su cuenta
respectiva cuando el referido sobrante excede del H
mite de 5.000 pesetas, autorizado por el artículo quin
to del Decreto de 20 de febrero de 1942.
Esta Dirección General ha tenido a bien dictar las
siguientes normas :
1.a Los Habilitados, Pagadores, etc., en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo quinto del De
creto de 20 de febrero de 1942, procederán a ingresar
en la cuenta corriente abierta en el Banco de España,
grupo de "Pagos a justificar", los sobrantes de las
extracciones de fondos que excedan del límite auto
rizado de 5.000 pesetas.
2.a Los Directores o Interventores-Delegados de
que dependan las Habilitacionees, Pagadurías, etc.,
cuidarán de que se dé cumplimiento a lo prevenido
en la norma anterior.
3.a El Banco de España dictará las instrucciones
necesarias para que las oficinas centrales y sus su
cursales admitan toda clase de ingresos que efectúen
los Habilitados, Pagadores, etc., en las cuentas de
"Pagos a justificar", bien se trate de dinero metáli
co o talón de cuenta corriente.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y cumplimiento.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 26 de junio de 1969. El Director Gene
ral, José Ramón Benavides.
Timos. Sres. Director General del Banco de España,
Directores de los Centros y Habilitados, Pagado
res, etc.
(Del D. O. del Estado núm. 165, pág.,. 10.918.)
EDICTOS
LXII
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(494,1Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronefl
de Infantería de Marina, Juez instructor de la C,G.
mandancia Militar de Marina de Santander y de.
los expedientes de pérdida de las Cartillas Nava-.';les de Vicente Alonso Bedia y Manuel Miguel'
Santamaría Pérez,
Hago saber : Que por resolución de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo dichos documen
tos han sido declarados nulos y sin valor, incurriendo
en responsabilidad las personas que poseyéndolos no
hicieran entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 27 de junio de 1969.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(494)Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y de los
expedientes de extravío de las Libretas de Inscrip
ción Marítima de José Luis Cifuentes Vélez y San
tiago Casáis Pouse,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento, dichos documentos han
sido declarados nulos y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad las personas que poseyéndolos no hicie
ran entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 27 de junio de 1969.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(495)
Don Ignacio Mermo Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 263 de 1969,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Juan Antonio
García Blanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 20 del actual, se declara nulo y sin
valor el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo encontrase y no hicera entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Caramiñal, 26 de junio de 1969.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
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